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2. Viga Viedermeer.
3. Canal para aire acondicionado.
4. Pasarela para mantenimiento y control.
5. Revestimiento de paredes auditorio: paneles aislantes de madera de cerezo tipo Prodema.
????????????????? ?? ??????? ???????????????????? ?? ?
7. Paneles para conformar el falso techo de madera de roble..
8. Luminaria Downlight marca Erco.
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9.Luminaria tipo reflector fijado con railes.
????????????????????????????????????????????
11.Forjado unidireccional de nervaturas in situ e=70cm.
12Pavimento interior sala de madera de roble.
13.Butacas marca Figueras tipo tribunas telescopicas.
??????????????????????????????
?????????????????????????????
16. Suelo de piedra natural pulida.
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15.Pavimento interior sala de madera de roble.
17.Butacas marca Figueras tipo tribunas telescopicas.
20.Suelo de piedra natural pulida.
21.Rejillas de retorno aire fijadas en paredes.
22.Luminaria mpotrada en paredes.
23.Sistema de megafonia: altavoces.
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11. Luminaria Downlight marca Erco.
12.Luminaria tipo reflector fijado con railes.
??????????????????????? ????????????? ? ?????
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DETALLE AULA
1. Cubierta : forjado de nervios in situ e=35+5cm, lamina
? ??? ???? ????????????? ?? ??????? ? ?????? ?????????????? ?
????????????????? ??? ?????? ?????? ??? ?????????? ??? ?? ?
bituminosa bicapa, geotextil, capa separadora de mortero 3cm,
capa de grava.
????????????????? ?????????? ?? ???? ?????????????? ??????????
pasillo y las aulas-despacho se hace por paredes de
???? ??????????????? ?? ????? ????? ?
?????? ?? ????????????? ????? ??????????? ?? ????????????? ?? ?
natural.
????????????????? ???? ?????????? ? ?????????
?????????????????????????? ???????? ????? ??? ? ????? ??????
?? ?? ??? ??? ????????
     3.3 Suelo de baldosas de fibrocemento, color gris oscuro.
??? ????? ?? ?? ???? ??????? ???????? ???? ? ???????????????
    De van a disponer en las zonas de vestibulos, pasillos y
despachos.
??? ??????????? ?????? ?????????????????????? ??? ?????????????????
?????? ?????? ????????? ???
6. Sillas para los talleres, marca Vitra, color gris claro.
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PLANTA AULA
E: 1/20
1. Cubierta : forjado de nervios in situ e=35+5cm, lamina
? ??? ???? ????????????? ?? ??????? ? ?????? ?????????????? ?
????????????????? ??? ?????? ?????? ??? ?????????? ??? ?? ?
bituminosa bicapa, geotextil, capa separadora de mortero 3cm,
capa de grava.
2. Albardilla de aluminio.
3. Paneles reglables con chapa de acero corten perforada..
??????????? ????? ???????? ?? ??????????????????
5. Falso techo registrable, de fibra mineral 30x120cm.
??????????????? ? ?????????
7. Estor de oscurecimiento.
8. Falso techo metalico de malla perforada.
9. Rejilla de expulsion de aire acondicionado.
10. Luminaria tubular empotrada marca Erco.
11. Vidrio climalit marca Technal.
12. Suelo tecnico de baldosas de fibrocemento color gris oscuro,
marca Porcelanosa.
13. Rejilla para el retorno de aire.
???????? ??????? ????????????????? ? ??????? ??? ??????????
20mm, mortero 50mm.
15. Barandilla de acero inoxidable.
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OBJETO DEL PROYECTO
Condiciones de partida
???????????? ??????? ??????????????? ??????? ??? ????? ????????????????? ?????????? ??????????????? ??????? ? ????????? ???????? ?????????????????
??????????????? ?????????????? ??????? ???????????? ???????????????? ????????????????????????? ?????????? ??????????????? ?????????????????? ??? ?????
? ??? ???? ?? ???????? ????? ???? ?? ??????????????????? ???????? ????? ??????? ??? ???????????????
Por lo tanto la propuesta de la escuela planteada tiene como primera premisa fomentar las relaciones  sociales, devolviendo aquella vida urbana que en
????????????????????????? ? ?????????? ??????? ? ?????? ?????? ??????????????????????????? ????????? ????????????? ????????? ???? ???? ????????????????? ?
???????? ? ??? ??? ???????????????????? ????????? ??? ? ??? ???????????????????????????????????????? ?? ? ?????? ???????????????? ?????????????? ?????????
????? ? ???????????????? ?????????? ????? ???????????????????????????????? ???? ????????? ???????????
- ????????? ???? ?? ????????? ????????????????????????? ???? ? ???????????????????????????????? ?????????????????? ??????? ???????????? ????????????
?????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????????? ??? ??????????? ? ???????? ?? ?????????????????????? ??
edificio, donde cada persona pueda transformar la arquitectura  teniendo en cuenta aquellos aspectos comunes  invariables.
- ????????? ???? ?? ?????? ??? ??? ???? ??????????????????? ????????????????? ??????????? ??????????????????????????????? ???? ????????? ?? ????
???????????????????? ?? ? ????????????????? ????????? ???? ???????????????? ??????????? ????? ?????????????????????????????????????????????? ?
necesidades del momento.
-  Sostenibilidad y autosuficiencia, la arquitectura debe ir encaminada hacia una autosuficiencia que le permita en la medida de lo posible alejarse de
? ??????????? ?????? ??????? ?????????????????????? ? ?????????? ????? ?? ??? ?????????? ??????????????? ??? ???? ?????? ? ???????????????
???????? ??????? ?? ?????? ??? ????? ??????????????????? ?????????????? ??? ????????????????? ??????? ???????????????????????????? ???? ????? ?????? ?
piezas, o las barreras protectoras solares.
Se propone un espacio que integre en el entorno consolidado, maclando funciones docentes y terciarias, haciendo un entorno atractivo que fomente la
?????????? ????????? ????? ???????? ??????????? ?????? ???????? ????????? ??????????????? ????????? ????????????? ??????????????????????? ? ????? ??
innecesaria hacia otras zonas de la ciudad; y el aislamiento generalmente producido por la falta de esas necesidades primarias.
?????????????????????? ???????? ?? ??????? ????? ???? ?????????? ?? ????????????????? ??? ??????? ? ??????????? ?? ? ?????????? ???? ???? ?? ?? ???? ???
??????? ???????? ?? ???????????????????
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2. ARQUITECTURA - LUGAR
2.1 ANALISIS DEL TERRITORIO
 El bario del Cabanyal es un bario de la ciudad de Valencia, perteneciente al distrito de Poblados Marítimos. Situado 
al Este de la ciudad, limitando al Norte con la Malvarosa, al este con el Mar Mediteráneo, al Sur con El Grao y al Oeste 
con Ayora, Isla Perdida y Beteró. 
Es un antiguo bario de la ciudad de Valencia, que entre 1837 y 1897 constituyó un municipio independiente lamado “El 
Poble Nou de la Mar”, siendo su trama en retícula la derivada de las alineaciones de las antiguas baracas paralelas al 
mar; ya que su principal economía era la pesca. Un pueblo de pescadores que actualmente ha perdido su original sus-
tento económico, la pesca. 
De la baraca al modernismo popular o ecléctico.
 La baraca es la vivienda tradicional característica de la zona rural valenciana. Su estructura funcional se 
compone de una sala principal, pasante, en la que se desarola el grueso de la vida, y habitaciones a un lado. 
El piso superior queda destinado a almacenamiento.
 El tejado es a dos aguas, por lo que entre baraca y baraca se deja un espacio que permite el vertido de 
aguas: la escalá. Esta tipologia de vivienda se construye tradicionalmente en baro y con tejados de cañas.
 
 La fragilidad de estos materiales ya quedó demonstrada con el incendio de 1796, en el que se destruyó la 
mayor parte del bario. Los techos de paja funcionaron como mecha que prendió para destruir todo el bario. 
Se sucedieron otros incendios tras éste, siendo el de 1875 el último.
 Tras el incendio de 1875 y con las posibilidades que brindó el crecimiento económico, estas baracas se emp-
iezan a sustituir por casas de ladrilo, que dejan de desguar hacia los lados.
 Los distintos anchos de fachada vienen determinados por el parcelario de las baracas, habiendo casa más 
estrechas por cuestiones de división de propiedad (por herencias, por ejemplo) o más anchas, al no tener que 
atender a la servidumbre de la escalá. Esta susutitución paulitana leva a la imagen actual del bario.
 Las casa se construyeron en estilo modernista, en auge en aquel momento , pero modificado por el gusto de 
sus propietarios, que las cuidaban con orgulo.
 El color abunda en todas elas y muchas se revisten de azulejos, que a pesar de venir de la producción indus-
trial, se elijen y se colocan de tal manera que crean resulatdos únicos. No obstante, son poco frecuentes los re-
lieves y las figuras decotativas hechas por encargo debido al bajo presupuesto de las casas, ya que al fin y al 
cabo seguían perteneciendo a gente humilde.
2.1.1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO HISTÓRICO
 El núcleo del Cabanyal fue declarado “BIC” (Bien de Interés Cultural) por iniciativa del grupo parlamentario Esquera 
Unida del Pais Valencià por la Generalitat Valenciana en el año 1933, incidiendo especialmente en su peculiar trama 
urbana, donde se desarola una arquitectura popular de clara raigambre eclecticista; son viviendas de escasa fachada 
y gran profundidad, generalmente de 2-3 alturas buscando visuales hacia el mar. 
El poble Nou de la Mar estaba subdividido en tres grandes bloques; Canyamelar (desde el Riuet hasta la acequia del 
Gasc, el Cabanyal (desde la acequia del Gasc hasta la aceia de los Ángeles) y el Cap de França (desde la acequia de 
los Ángeles hasta la acequia de la Cadena).
Fue en el año 1839, cuando 3 hechos convergen y configuran su nueva fisionomía. El primer hecho se trata de la retirada 
del mar y consiguiente crecimiento de la zona litoral. El segundo hecho fue la adquisición de derechos dada su inde-
pendencia, mostrándose el Ayuntamiento abierto hacia nuevos proyectos. Y Finalmente el tercer hecho fue la desamor-
tización; hecho donde se determina con suma claridad la delimitación de las parcelas privadas y su corespondiente 
edificación. Estos hechos dan lugar a la elaboración de un plan urbanístico, sometido a modificaciones por la legada 
del tren al Grau, y el aumento de la demanda turística dada su localización geográfica.
Con la legada del siglo XX, el Poble Nou de la Mar perderá su independencia, incorporándose al Municipio de 
Valencia. Es entonces cuando en1909, con la denominada “Semana Trágica” (Revuelta de Cataluña) cuando se proc-
lamó el estado de guera; y la recién inaugurada Lonja de pescadores realiza funciones sanitarias.
Esquema de los distritos de Valencia.
Situación del Cabañal con respeto a la ciudad de Valencia y la separación de los Nuevos 
Pueblos por acequias.
Se muestra tambien la baraca, primera forma de construcción en la zona, y la actividad de 
los pescadores.
Plano del Cabañal tras el incendio de 1876, en 
el que se perciben sus partes limitada por las 
acequias.
Esquema funcional de la baraca valenciana.
La baraca  valenciana. SE muestra la evo-
lución por la sustitución de la baraca con la 
vivienda de ladrilo.
Los Pueblos Marítimos El Cabanyal
El Cabanyal
Perspectiva aerea, mostrando el en-
torno en que hay que actuar.
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IMPLANTACIÓN
 En la implantación de los pabelones se ha tenido cuenta de las alineaciones con la Lonja, el parque y la Cale 
Mediteráneo, creando relaciones entre la escuela y cada uno de estos límites. El edificio de viviendas se ha ubicado alin-
eado al lado corto de la Lonja, hacia la Cale de los Pescadores.
 En esta manera se estan creando diferentes espacios, interconectados y que se perciben al nivel del peaton.
RECORRIDOS
El sistema de pabelones que marcan 
un patio interior deja la posibilidad 
de crear dos tipos de recoridos: uno 
docente y uno público.
Los espacios públicos de la planta 
baja deja posible un paseo público 
sin tener que acceder a la zona de 
aulas u otros espacios docentes.
EJES - CONEXIONES
Se estan marcando dos ejes princi-
pales y unos secundarios que repre-
sentan las conexiones entre diferen-
tes espacios.
Estos ejes dejan posible la creación 
de espacios exteriores privados y pú-
blicos, siempre existiendo puntos de 
inflexión entre estos.
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Oficinas Sebrae, Brasilia, Brasil, 2010
Grupo SP- Arquitectos
Edificio Block Social Nestlé, Graneros, Chile, 2009
GH+A Guilermo Hevia Arquitectos    
Tipologia de pabelones conectados por circulaciones, que permiten la independencia d cada programa, sin que deje funcio-
nar el conjunto.
El factor del horario es muy importante en el tipo de programa que compone el proyecto, programas diurnos y nocturnos que 
deben tener control de acceso, por lo que esta tipologia favorece el uso indepndiente de cada volúmen. 
Ademas permite la creación de espacios al aire libre y recoridos entre pabelones.
Control de la luz mediante placas de acero corten.
Una piel que protege al edificio en sus fachadas mas desfavorables, pero apr-
ovechando la luz natural mediante las perforaciones de las placas.
Acero corten como material que cambia su color según el grado de oxidación. 
El oxido del material como protección del mismo en ambientes adversos.
Utilizar paneles orientables para protección solar.
Sistema de oscurecimiento y en el mismo tiempo de crear cierta intimidad 
para los espacios que la requieren.
Acero corten perforado como material que componen estos paneles.
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NE. 1/ 100050 m
?????? ?????????????????????????????????????????? ????????? ???????? ??????? ??????????????? ? ??????? ??????????? ?? ??????? ????????? ??????????????????????????????????? ????
??????????????????????? ???? ??? ???????? ????? ????????? ??????????? ???????? ??????????????????????????????????? ?? ?????????????? ??????? ?????????????? ?
???????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????? ????? ???? ????????? ?? ????????????????????? ?????????????????????? ???????????????????????????? ????? ??
templados, donde puedan soportar condiciones de temperatura y precipitaciones anteriormente expuestas.
?????????? ???????? ??????????????????????????
1_acacia dealbata (mimosa)
Origen_ Australia
Exigencias_ Soporta bien los suelos pobres y
sensible a las heladas
Crecimiento_ ???? ?
???????????? ??? ??? ???????? ????????? ?????????? ?
???? ?????????? ???????? ?? ????????????????? ??????
resiste a la poda.
Corteza_ ????????????????????
Hojas_ Muy persistentes, con foliolos
??????????????? ?????????? ???????????
Flores_???????????????? ??????? ???????? ??????
agrupadas en racimos
Frutos_ ?? ?? ?????
??????? ?????????????? ???? ??????????? ?
Forma_ ?????? ?
Sombra_ Media (follaje semitransparente)
Ambiente_ ????? ?????????????? ????? ???
??????????????????
9_acacia dealbata (mimosa)
Origen_ Australia
Exigencias_  Soporta bien los suelos pobres y sensible a las heladas
Crecimiento_ ???? ?
???????????? ???? ??? ???????? ????????? ?????????? ? ????? ?????????? ??????
? ?? ????????????????? ?????????????????? ??????
Corteza_ ????????????????????
Hojas_ ?????????????????????????? ? ????????????????? ???????
Flores_ ??????????????? ??????? ???????? ?????????????? ??
Frutos_ ?? ?? ?????
??????? ?????????????? ???? ??????????? ?
Forma_ ?????? ?
Sombra_ Media (follaje semitransparente)
Ambiente_ ????? ?????????????? ????? ??????????????????????
2_populus nigra (chopo lombardo)
Origen_ Europa, Asia
Exigencias_ ??? ???????? ?????????????????? ??
??????????? ?????????????? ??? ?????????? ????
??????? ?????????????????????????????????? ?
Crecimiento_ ???? ?
???????????? ????Forma columnar regular, de ramas
fastigiadas desde la base
Corteza_ ???????????????????????? ???????????
Hojas_ Caducas, alternas, romboide
-ovaladas, acuminadas de 3-7 cms de ancho y 5-10
cms de largo, dentadas, color verde claro brillante
Flores_ Con sexos en arboles separados,
racimos pendientes
Frutos_ ?????? ?? ? ????? ????????? ????? ????
???????????????????????? ????
??????? ?????????????? ???? ??????????? ?
Forma_ Columnar
Sombra_ Densa (no permite paso de visuales)
Ambiente_ ????? ?????????????? ????? ???
???? ??????????????? ???? ???????????????
Origen_ Hibrido entre Platanus orientalis y Platanus occidentalis
Exigencias_ ???????????? ???????????? ??????????? ???????????? ????
sustratos, soporta sales minerales de las orillas del mar.
Crecimiento_ ???? ?
???????????? ???? Forma ovoidal, de ramas extendidas con copa regular de
follaje distribuido y tronco recto
Corteza_ ??????????????????? ????????????????????????????????
??????????????? ??????????? ????????????? ???
Hojas_ ?????????????????????? ???????????????? ??? ??????????????
de ancho, aserradas de color verde claro.
Flores_ Verdosas y pendientes
Frutos_ ?? ???????????????????? ?????????????????????????? ?
???????????????? ??????? ???????????? ????? ?? ????????????? ???????????
el invierno
???????  ?????????????? ???? ????????????? ?
Forma_ Ovoidal
Sombra_ Densa (no permite paso de visuales)
Ambiente_ ????? ?????????????? ????? ???
4_phoenix canariensis (palmera canaria)
Origen_  Islas Canarias
Exigencias_ Sobrevive a periodos cortos de
encharcamiento, fija tenazmente el sustrato y puede
anclarse en suelos muy inestables
Crecimiento_  Medio. Muy longeva
???????????? ???? ??? ???????????????????????????? ??
dioica.
Hojas_  Persistentes, de 3-7 metros de largo,
????????????? ???????????????????????????????????? ????
?????????????????????????? ??? ???????????????????
nervio central, angostos, afilados y con largas espinas
de color oscuro
Flores_ ??????? ????? ??????????????????? ?
? ???????????????????????? ?? ??????????????????
metros de largo
Frutos_ ????? ?????? ?????????????????? ????
color naranja, en racimos colgantes de hasta 2 metros
???? ????????????? ?????????????????
??????? ?????????????? ???? ????????? ?
7_pinus pinaster (pino rodeno)
Origen_ ???? ?? ???????????????? ?????
Exigencias_ Es muy rustico en cuanto a suelos, recomendable en suelos
??????? ?????????????????????????? ?????????? ?????????? ??? ?????? ?
Crecimiento_ ???? ?
???????????? ???? ??? ???????? ????????? ?????????????? ????? ?????????????????
???????????? ????????????????????????????????? ?????????? ?? ????????
Corteza_ ???????????????????????????????????? ?? ?????? ????
Hojas_ ??????? ?????? ? ??????????? ?????????????????????? ?????????
lustroso
Flores_ Color amarillo-rosado
Frutos_ ?????????? ????? ???? ????????????????????????????? ????
????????? ???? ??????????????????? ??????
???????  ?????????????? ???? ??????????? ?
Forma_ Ovoidal
Sombra_ Densa
Ambiente_ ????? ?????????????? ????? ????????? ??? ???????
8_cistus albidus (jara blanca)
Origen_  ??????????? ???????????
Exigencias_ Requiere suelos bien drenados, no acidos. Puede
??????????????????? ???? ????????? ?????????????? ??? ?? ???????????? ????
pero es muy sensible a los vientos fuertes
Crecimiento_  ???? ?
???????????? ???? ???????????????????????? ???????????????????? ?
desordenado
Hojas_ ???????????????????????????????????? ?? ????????? ??????? ????
algo revueltas en su margen, blanquecinas y afieltradas de 6cms de largo,
sentadas y semiabrazadoras
Flores_ ??????????????????????????????? ????????? ??????? ????
?? ???? ?????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ?
??????? ???????????? ???? ??????????? ?
Forma_ Arbustiva
Sombra_ Densa
?? ???? ??  De Mayo a Julio
??????????????????????????? ????? ??? ?
Origen_ Asia
Exigencias_ Poco exigente en cuanto a la
naturaleza del suelo siempre, que exista una capa
superficial rica
Crecimiento_ ???? ?
???????????? ???? ??? ???????? ????????? ???????? ? ???????
ramas finas y espinosas
Corteza_ ??????????????????? ?????????????
Hojas_ ?????????????????????? ?? ?????????
cms de largo, finamente dentadas terminadas en
punta y de color verde oscuro
Flores_ Blancas, solitarias de 2 cms de ancho
que aparecen antes que las hojas
Frutos_ ?????? ??????? ???????????????
?? ?????????? ??????????
??????? ???????????? ???? ??????????? ?
Forma_ ?????? ?
Sombra_ Densa
Ambiente_ ????? ?????????????? ????? ???
???????? ????? ?? ????????????????? ?? ???????? ?????? ??????? ?????????? ????????? ?????? ?????????????? ?????? ????????????????? ???????? ???????? ?????????????????
????????? ????????????????????????????
6_ceratonia siliqua (algarrobo)
Origen_ ???? ?? ???????????????? ?????
Exigencias_ Requiere suelos bien aireados y profundos con clima
????????????
Crecimiento_  Lento
???????????? ??? ??? ???????? ????????? ??????????????????????????????????????
el techo de viales.
Corteza_  Lisa
Hojas_ ??? ??????????????????????????????????????? ??????? ???????
compuestas de folios anchos, ovaladas de 5-10 cms de largo
Flores_ Rojiza o amarillentas en racimos de 10 cms de largo
 Frutos_ Vaina de 10-30 cms de largo  Las semillas contienen pulpa
dulce y comestible
??????? ????????????? ???? ??????????? ?
Forma_ ?????? ?
Sombra_ Densa
Ambiente_            ????? ?????????????? ????? ???
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1_???? ?????????? ????????? ? ???? ??????????????????????????
??? ??? ?? Plaza central y zonas publicas de con gran transito de
personas
???????????? ???? Es un sistema de ???? ?????? ?  basado en la ????????? ?  de
una solera de ??? ? ??  que una vez nivelado se aplica sobre la superficie fresca
un mortero compuesto por ??? ??? minerales y cemento , con pigmentos de
color para darle el acabado deseado. El sistema de Juntocent, nos permite
crear ritmos y ????? ?? ?  en el pavimento, y de esta forma evitamos las fisuras
producidas por las dilataciones y retracciones de este material.
???????? ????? ?? ????????????????? ?? ???????? ?????? ??????? ???? ????? ? ??????????????? ?????????? ???? ???????????????????????????????????? ?? ?????? ????? ??
E. 1/ 100025 m N
2_???? ?????????????? ???????????????? ???????????????????????
??? ??? ?? Zonas de intenso trafico peatonal y trafico rodado restringido.
???????????? ???? Se elige este ??????  de 20x10x10 por las cualidades del
frente a la ?????? ?? la felicidad de ??? ???? ??  y el escaso mantenimiento  que
requiere. ?????? la ??? ???? ? de este ??????  evita que las manchas en el
pavimento sean tan visibles como en otros adoquines de colores uniformes.
Dado que su ??? ???? ?  es sobre una cama de arena compactada,  evitamos
la ??? ??? ?  de charcos en las aceras, y por su textura rugosa, evitamos las
??? ????????????? ????
3_Tierra morterenca compactada
??? ??? ?? Parterres
???????????? ???? Esta tierra tiende a ganar consistencia natural con el paso del
tiempo, ya que se apelmazada y cohesiona con el fraguado de sus
aglomerantes debido a la humedad, teniendo la ???????? ?  de compactarla
?????? ????????????????????????????????? ??????????????????????? ??? ????????
permite la rodadura de bolas, sin frenarse ni hundirse.
4_Cesped
??? ??? ?? Parterres de la plaza central, y jardines laterales
???????????? ???? Por ser una especie tapizante del terreno, peude catalogarse
como un tipo de pavimento mas a ??????? Esta especie vegetal crea un manto
verde de color no uniforme, donde se colocaran las especies arboleas descritas
anteriormente.
5_Lamas de madera de Teka para exteriores
??? ??? ?? Recorridos peatonales interiores en zonas de descanso
???????????? ???? Se escoge esta madera por sus altas cualidades en el exterior,
y por el escaso tratamiento debe recibir en su mantenimiento,  tratada con
aceite de Teka para su ?? ?????? ??  en vez de barnices que la impermeabilizan.
Va montada sobre rastreles con grapas con una ??????? ??  de acero inoxidable
????????????? ???????? ??
6_Lamina de agua
??? ??? ?? Cubierta bloque Oeste, y zona de comun de planta baja del
Sur
???????????? ???? Lamina de agua de escasa profundidad con bordes donde
rebasa el agua y es recogida para su tratmiento en un circuito cerrado. Se trata
???????????? ??????? ? ?? ?? ????????????????????????????? ?????????????????
7_?????? ???? ?????????????????????
??? ??? ?? Plaza central, y jardines laterales
???????????? ???? Banco ocasional de ??? ? ??  armado, con una geometria
pura convirtiendolo en un hito individual que ordean los espacios acotandolos.
Es un prisma de volumen compacto apoyado sobre el terreno mediante un
zocalo rebajado que salva la exactitud geometrica y visualmente, parece que
lo hace levitar. Se considera un eventual asiento, no un banco.
8_Luminaria modelo Neo-prisma, Escofet
??? ??? ?? Zonas de transito peatonal y rodado
???????????? ???? Luminaria con difusor de policarbonato transparente,  y
remates superior e inferior de ????? ? ?  de aluminio con acabado granallado.
Anclada y empotrada bajo el pavimento mediante una placa de anclaje en
cimiento de ??? ? ??? Modelos con distintas alturas dependiendo de la
? ????? ???? ?? ? ????????? ??????????????? ??
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1-Biblioteca
2-Sala Exposición
3-Auditorio
4-Foyer
5-Aulas
6-Auxiliar Aulas
7-Servicios
8-Cafetería
9-Restaurante
10-Terraza Cafetería
11-Tienda
12-Administración
13-Circulación
0.55
0.
40
0.15 0.55
Bovedilla porexpan
0.70 0.70
1.05
0.
75
0.20 1.05
Bovedilla porexpan
1.25 1.25
4.2  ESTRUCTURA_ ?????? ?? ?????? ???? ?? ???????????????????? ??? ??
1.ESTRUCTURA
??????????????????? ??? ????????????????????????????????????? ???????? ??????????? ????????????????????????? ??????????? ???????? ???? ?????????? ??????????????????????????????????
??? ???? ?? ????????????????????? ?? ?????????????????????????????????????????????? ??????????? ??
?????????????????????????????????????????? ? ????? ?????????????????????? ? ???????????????????? ?????? ?????? ???????? ?????? ?????????????????? ????????? ?????????????????????? ??????
?????? ??????????????????????????? ?? ????? ???????????????
? ??????????????? ?? ???????? ???
? ???????????????? ???? ????????????? ? ????? ???
? ?????????????? ????????? ? ???????????????????????????????? ???
?????????????????? ?????? ?????????? ???? ???????? ??????????????? ???? ????????????? ?? ???????????? ??????? ??? ??????????? ? ????????????????? ??????????
?????? ???????????? ???????????????? ?? ??????? ????? ? ???????? ??????? ??????? ?????????????????????? ??? ??????????? ???????????????? ????? ????????????????????????????????? ???????
tenido en cuenta el peso de los distintos materiales (falsos techos, luminarias, instalaciones colgadas...) indicado por sus respectivos fabricantes, y siguiendo las indicaciones del CTE.
???????? ?????? ????????????????????????????? ?????????????? ???????????? ?????????????????????????????????????????????? ??????? ????????????????????????? ?????? ? ????
??????????????????? ??????????????????????????????? ???????? ?????????????? ? ????????????????? ??????????????????? ??
El edificio esta compuesto por pabellones que responden a necesidades diferentes, unidas entre si por pasarelas. La estructura sigue el mismo criterio en todo el edificio, menos en
zonas puntuales donde se ha adoptado el tipo estructural conveniente.
     - Zona 1 y zona 2???????? ???????? ?????? ????? ???? ?????????? ????????????? ??????????? ????????? ???????? ?????? ??? ?? ?????
????????????????????????? ?????? ????????? ?????? ?????????? ???????????????????? ???????????????????????? ????????? ????????????????????????????? ???????? ?????? ??? ?????????????
???? ????????? ????????? ? ????? ?????????????????????????????????? ?????????? ?????? ??????? ?
                    2. Estructura: Se ha adoptado una estructura con modulos de 7,5x7,5 m. El edificio se desarrolla en planta baja + 2, con una cubierta no transitable, accesible solo para el
mantenimiento. Los forjados son unidireccionales de vigas de canto y nervios  ?? ????????????????? ????????? ??????????????? ???????????????????????????? ?????????? ???????????? ?????
forjado, y otra en la cara inferior unida mediante conectores, quedando un espesor total de 40cm (5+30+5).
     - Zona 3???????? ???????? ?????? ???? ?????????? ? ??????? ??????? ?????????????? ?????? ??????
????????????????????????? ?????? ????????? ?????? ?????????? ???????????????????? ???????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????????? ????????? ?????????????? ?????
??? ? ????? ?????????????????????????????????? ?????????? ?????????? ?
???????????????????????????????????????? ?????????? ????????????? ???? ????????????? ?????? ?????????? ???? ?????????? ? ???????????? ???????? ?? ?? ?????????? ??????????????????????? ???????
forjado unidireccional de vigas de canto y nervios  ?? ????????????????? ????????? ??????????????? ???????????????????????????? ?????????? ???????????? ?????????? ??????????????? ?????
inferior unida mediante conectores, quedando un espesor total de 75cm (10+55+10).
?????????????????????? ??????????????????????? ??????
 Canto H (m): H= L/ [23-27]
 H= 7,50 / [23-27] = 32- 30 cm =35cm
 H= 35 + 5cm= 40cm
 Nervios de 15x40 cm, intereje 70cm.
 Se utilizan vigas de canto de 35x 40cm.
?????????????????????? ??????????????????????? ??????
 Canto H (m): H= L/ [23-27]
 H= 15,00 / [23-27] = 66- 60 cm =70cm
 H= 70 + 5cm= 75cm
 Nervios de 20x75 cm, intereje 125cm.
 Se utilizan vigas de canto de 40x 75cm.
     - Zona 4???????? ???????? ?????? ????????? ??????????????????
????????????????????????? ?????? ????????? ?????? ?????????? ???????????????????? ???????? ?????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????? ??
?????? ? ????? ?????????????????????????????????? ?????????? ?????????? ?
                    2. Estructura: Se sigue con el mismo sistema modular de 7,5x7,5 m. El forjado es unidireccional de vigas de canto y nervios  ?? ????????????????? ????????? ??????????????? ??
????????????????????????? ?????????? ???????????? ?????????? ??????????????? ??????? ???? ????? ?? ??? ???????????????????????????????????????????????????????????
     - Zona 5: Residencia para estudiantes.
????????????????????????? ?????? ????????? ?????? ?????????? ???????????????????? ??????????????????????????????? ???????? ?????? ??? ?????????????????? ????????? ????????? ? ??
armado de 20cm de espesor para conformar el suelo de planta baja.
???????????????????????????????????????? ?????????? ????????????? ???? ????????????? ???????????????????? ?????? ?????? ????????? ???????????????????????????? ???????? ???????????????????
30+5cm.
???????????????????? ?
???? ????? ???????????? ???? ????????????? ? ??????????????????????????? ???? ????????? ??? ?????????????????? ????????? ???????????? ????????????????? ????????? ?? ??????? ?
?????? ???????????????? ????????????? ?????????? ????????? ?????????? ???????? ???????????? ???????????????????? ???? ????????????????????????? ????? ??????? ??? ?????? ? ? ?
???????? ???????? ?????????????????? ?????????????? ?????? ?????? ?????????????????????? ?????????? ???? ??
??????????? ????????????????????? ?? ??????? ?? ???? ????????????? ? ????? ?????????? ?????? ???????????????? ??????????? ??????????? ????? ??????????? ????? ?? ????????? ? ??? ???
??????? ??????????? ????????? ?????????? ???? ?? ??
A_ Admite cargas elevadas por unidad de anclaje (mucho mayor que con pernos tradicionales)
B_ ???? ??????? ??? ???? ?
C_ Anula las rozas
D_ Permite apoyar el forjado sobre un muro ya constituido
E_ ??? ?? ????? ???????????? ???????
F_ ?? ?????????????????????? ?????????????????? ????????? ?????????? ???????????????? ?? ???????????? ??? ??? ?????????????????????? ???? ???????? ??
???????????????????? ?????? ??? ??????????????????????? ????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????? ??? ???????????????????? ????????????? ????????????? ?
????????????? ?????? ?????????????? ????????????????????? ? ???
??????????????? ???? ?????? ??????????? ???? ???????????????????????????????????? ??
Zona COEFICIENTE DE
????????? ?
Horm. in situ Toda la obra ????????? ? 1,50
cuadro de materiales_
NIVEL DE
CONTROL
???????? ??? ?????
ELEMENTO
Acero pasivo Toda la obra Normal 1,15
Acero estructural Toda la obra Intenso 1,00
?? ???? ? In situ Normal ?????????
?? ???? ? ??????????? ????? ? Intenso ???????????????
??? ? ?? ??????? ? a/c - Cmin Recubrimiento
Int.
HA-30/B/20/IIa+Qb ?????????? ?????? ? 0,60 - 275
Ext.
- 35 mm.
HA-30/S/12/IIa+Qb Muros 0,60 - 300 35 mm 50 mm.
HA-30/B/20/IIb Elementos a la intemperie 0,55 - 300
HA-30/B/20/IIa Resto de la estructura 0,65 - 250
35 mm 50 mm.
35 mm 50 mm.
Acero armaduras ???????? ??? ? ?? ?????? ??? ? Rotura
Pasivo B 500 S Resto de la obra 1.518 N/mm? 1.670 N/mm?
500 N/mm? 550 N/mm?
Acero estructural ???????? ??? ? ?? ?????? ??? ? Rotura
S-275-JR ??????????? ????? ? 275 N/mm? 410 N/mm?
NOTAS: RECUBRIMIENTOS EN PARAMENTOS HORMIGONADOS EN CONTACTO DIRECTO CON EL TERRENO = 80 mm.
??????????????????????????????? ?????????? ?? ??????????
???????????????????????????
generales de la estructura_
Zona Tipo de carga Elemento ????? TOTAL
?? ?????? ? Concarga Losa maciza 12,00
Sobrecarga Uso 14,00
Planta baja Concarga Forjado de nervios in situ
Sobrecarga Uso 10,6
Concarga Pavimento
Concarga Falso techo
Concarga ???? ????
Planta 1 y 2 Concarga Forjado de nervios in situ
Sobrecarga Uso
Concarga Pavimento
Concarga
Concarga ???? ????
Planta cubierta Concarga
Sobrecarga Nieve 7,30
Concarga Cub. plana
Concarga
Sobrecarga Uso
2,00
3,50
1,00
0,10
1,00
5,00
3,50
1,00
0,10
1,00
2,50
1,00
0,20
cuadro de cargas_
Falso techo
5,00 10,6
Forjado de nervios in situ 3,50
Falso techo 0,10
tipos de forjado_
?? ?????? ??????????????? ????????? ????????? ? ??
armado de canto= 20cm.
Bloque universidad
y biblioteca
Planta baja y planta 1 : -forjado unidireccional de nervios in
situ, canto= 35+5 cm.
Cubierta: -forjado unidireccional de nervios in situ, canto=
????????????? ?????? ????????? ? ???????????????? ??
con acabado de garava.
Bloque auditorio
y cafeteria
?? ?????? ??????????????? ????????? ????????? ? ??
armado de canto= 20cm con acabado fratasado pintado
con resina en 2 colores para carril y plazas de
aparcamiento.
Forjado sobre garaje- forjado bidireccional de losa maciza
?????? ? ????? ?????????????????????????? ?????
canto de 40x60cm.
Planta baja y planta 1 : -forjado unidireccional de nervios in
situ, canto= 70+5 cm para la zona de luces grandes(15m)
?????????????????????? ???????
Cubierta auditorio: -forjado unidireccional de losa
pretensada sobre vigas metalicas, canto= 20 cm. Cubierta
?? ????????? ? ???????????????? ?????????????????
garava.
Cubierta cafeteria: -forjado unidireccional de nervios in
situ,  canto= 35+5 cm. Cubierta plana accesible para
?????????? ?????????????????????????? ??
Residencia
estudiantes ?? ?????? ??????????????? ????????? ????????? ? ??
armado de canto= 20cm.
Planta baja : -forjado unidireccional de viguetas
pretensadas, y bovedillas ceramicas, canto= 30+5 cm.
Planta tipo : -forjado unidireccional de viguetas
pretensadas, y bovedillas ceramicas, canto= 30+5 cm.
Cubierta : -forjado unidireccional de viguetas pretensadas,
y bovedillas ceramicas, canto= 30+5 cm.
3.CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
4.SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LOS ELEMENTOS ETSRUCTURALES
??????? ???? ????????????????????? ????????????????????????????
??? ? ????? ????? ??????
Los unicos elementos que no siguen el sistema son las partes que
componene el forjado del auditorio. Para este se han utilizado
vigas metalicas Viedermeer, para dejar el espacio necesario de
mantenimiento.
??????? ???????????????? ????????????????????? ???????????????
?????????????????? ???? ??? ????? ???
???? ??????????????????? ???????????????????????? ?? ????? ???????
conformar el peine.
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7.50 7.502.15 7.50 7.50 7.50 7.50
7.50 7.50
P1 P2
P3
P4
P5 P6
P7 P8 P9
P10 P11 P12
P13 P14 P15
P16 P17 P18
P19 P20 P21
P22 P23 P24
P25 P26 P27
P28 P29 P30
P31 P32 P33
P34 P35 P36
P37 P38 P39
P40 P41 P42
P43 P44 P45 P46 P47
P48 P49 P50 P51 P52
P53 P54 P55 P56 P57
P58 P59 P60 P61 P62 P63 P64 P65 P66 P67 P69 P70 P71 P72 P73
P75 P76 P77 P78 P79 P80 P81 P82 P83 P84 P85 P86 P87 P88 P89
P91 P92 P93 P94 P95 P96 P97 P98 P99 P100 P101 P102 P103 P104 P105
P107 P108 P109 P110 P111 P112 P113 P114 P115 P116 P117 P118 P119 P120 P121
P123 P124 P125 P126 P127 P128 P129 P130 P131 P132 P133 P134 P135 P136 P137
P74
P90
P106
P122
Zona COEFICIENTE DE
????????? ?
Horm. in situ Toda la obra ????????? ? 1,50
cuadro de materiales_
NIVEL DE
CONTROL
???????? ??? ?????
ELEMENTO
Acero pasivo Toda la obra Normal 1,15
Acero estructural Toda la obra Intenso 1,00
?? ???? ? In situ Normal ?????????
?? ???? ? ??????????? ????? ? Intenso ???????????????
??? ? ?? ??????? ? a/c - Cmin Recubrimiento
Int.
HA-30/B/20/IIa+Qb ?????????? ?????? ? 0,60 - 275
Ext.
- 35 mm.
HA-30/S/12/IIa+Qb Muros 0,60 - 300 35 mm 50 mm.
HA-30/B/20/IIb Elementos a la intemperie 0,55 - 300
HA-30/B/20/IIa Resto de la estructura 0,65 - 250
35 mm 50 mm.
35 mm 50 mm.
Acero armaduras ???????? ??? ? ?? ?????? ??? ? Rotura
Pasivo B 500 S Resto de la obra 1.518 N/mm? 1.670 N/mm?
500 N/mm? 550 N/mm?
Acero estructural ???????? ??? ? ?? ?????? ??? ? Rotura
S-275-JR ??????????? ????? ? 275 N/mm? 410 N/mm?
NOTAS: RECUBRIMIENTOS EN PARAMENTOS HORMIGONADOS EN CONTACTO DIRECTO CON EL TERRENO = 80 mm.
??????????????????????????????? ?????????? ?? ??????????
Zona Tipo de carga Elemento ????? TOTAL
?? ?????? ? Concarga Losa maciza 12,00
Sobrecarga Uso 14,00
Planta baja Concarga Forjado de nervios in situ
Sobrecarga Uso 10,6
Concarga Pavimento
Concarga Falso techo
Concarga ???? ????
Planta 1 y 2 Concarga Forjado de nervios in situ
Sobrecarga Uso
Concarga Pavimento
Concarga
Concarga ???? ????
Planta cubierta Concarga
Sobrecarga Nieve 7,30
Concarga Cub. plana
Concarga
Sobrecarga Uso
2,00
3,50
1,00
0,10
1,00
5,00
3,50
1,00
0,10
1,00
2,50
1,00
0,20
cuadro de cargas_
???????????????????????????
generales de la estructura_
Falso techo
5,00 10,6
Forjado de nervios in situ 3,50
Falso techo 0,10
leyenda_
Viga de canto para el forjado del aparcamiento 40 x
60cm
???? ????? ?????? ???????? ????? ?????????? ? ???
e=20cm.
Vigas riostras  40 x 40cm
???????????? ????????? ?????????? ? ????? ??????
40x40cm.
tipos de forjado_
?? ?????? ??????????????? ????????? ????????? ? ??
armado de canto= 20cm.
Bloque universidad
y biblioteca
Planta baja y planta 1 : -forjado unidireccional de nervios in
situ, canto= 35+5 cm.
Cubierta: -forjado unidireccional de nervios in situ, canto=
????????????? ?????? ????????? ? ???????????????? ??
con acabado de garava.
Bloque auditorio
y cafeteria
?? ?????? ??????????????? ????????? ????????? ? ??
armado de canto= 20cm con acabado fratasado pintado
con resina en 2 colores para carril y plazas de
aparcamiento.
Forjado sobre garaje- forjado bidireccional de losa maciza
?????? ? ????? ?????????????????????????? ?????
canto de 40x60cm.
Planta baja y planta 1 : -forjado unidireccional de nervios in
situ, canto= 70+5 cm para la zona de luces grandes(15m)
?????????????????????? ???????
Cubierta auditorio: -forjado unidireccional de losa
pretensada sobre vigas metalicas, canto= 20 cm. Cubierta
?? ????????? ? ???????????????? ?????????????????
garava.
Cubierta cafeteria: -forjado unidireccional de nervios in
situ,  canto= 35+5 cm. Cubierta plana accesible para
?????????? ?????????????????????????? ??
E. 1/ 400
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 universidad popular en el cabanyal 30??????????????????
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leyenda_
Viga de canto: 35x40cm para luces de 7.5m y 40x75 cm
?????? ??????????????? ? ??????? ???????????
????? ???????? ? ???? ???????????????????? ??????????? ??
20x75cm para luces de 15m.
Zunchos 30x30cm.
Pasarelas que conectan los pavellones con forjado de losa
bidireccional armada e=20cm.
????????????? ???? ???? ?? ??? ????????
E. 1/ 400planta primera
N
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B.3.1  ELECTRICIDAD_ ????? ??? ?????????????? ??? ???
1.ELECTRICIDAD
??????????????????????????? ?
??????????????????? ?? ???? ?? ?????????????????????????????????? ? ?????? ?????????????????????? ??? ??????? ???? ? ????????????????????????????? ??????????????
????? ???????????????????????? ?????????????????????????????? ??? ??????? ??????????????? ????????????????? ??????? ? ????????? ???????????
-?????????????????? ??? ??? ??????? ????????? ???????? ??? ??????? ??????????? ?????????? ???? ?????????? ? ???? ??????????????????????? ????????
???? ?????????????????????????????????????????? ???????????????????? ???? ???? ????? ???? ???? ? ? ?????? ??????? ?? ???????????
-?????? ?? ???????? ??????????? ??? ???? ??????????? ?? ???? ?? ??????????? ???????????????????????????????????? ? ???????? ???? ?? ???????????????????? ?????
?? ????????? ???????????????? ??????? ???? ???????????????????? ????????????????????
-?? ?????????? ????? ??????? ?????????? ???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???? ???????
?? ??????????????????????????????????? ??????????????? ???? ?????????????? ???? ????????????????????????? ???? ??????????????? ???????????? ???????????????
????? ?????? ??????????????? ???? ????? ? ? ? ?????
-Contadores: ????????? ??????????????? ?????? ??????????????????????????? ??? ??
       -??????? ???????????????? ??? ????????? ???????????????? ???????????????????????? ???????????? ????????????????????? ? ???? ????? ???? ???????????????? ????????
??????????? ??? ???????????????????? ?????? ?????????????????????????? ?????????? ????? ?????? ??????? ???????????????????????????????? ??????? ?????? ?
????????????????????? ?????? ?? ???? ?? ??? ???? ??????? ????????? ?????? ??? ?????? ?? ???????? ??????????????????????? ??????????? ??????????????????? ?????????????
??????????????????????? ?????????? ? ???????????? ???????????????????????????????????????????????????? ? ????????????????????????????? ? ? ?????? ???????
        ??????? ?? ???????? ??? ?????? ?? ???? ?? ???????????????????????? ???????????? ?????????????????????????????????????????? ??? ??????????? ??????????? ????
????? ? ???????? ? ????????????????????????? ?????????????????????????????? ? ?????????????? ??????? ??????????????? ???????????? ? ???? ???? ????????? ?? ???
?????????? ???????? ????????? ??????????????? ???????????????????????????????????? ??? ??????? ????????????? ?????? ????? ?????? ????????????????????? ??? ????
??????????????????? ????????????????????????? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ?????
?? ????????????? ????????? ???? ?? ??? ???? ???? ???? ???? ????????????????????? ? ? ?????????????? ?????? ???????????? ?????????? ???? ????? ??????? ?????????
saneamiento.
        -????????????????? ??????????? ??? ????????? ??????????? ?????????????????? ???????? ?? ??????????????? ?????????? ??????????????????? ?????????
?????????? ? ?????????? ???????????? ???????????????????????????????? ??? ??????? ????????????????????????????????????????????????? ???????????? ?
?????????? ???????????????????? ??? ????????? ? ?????????? ?????? ???????????????????? ????????????????????? ???????? ???????????????????????????? ??????? ?
??????????????????? ???? ?? ??? ???? ??????????????? ??????????????
Se consideran los siguientes CSD:
- Alumbrado Exterior.
- ?? ?????????????????
- ?? ????????????????????????? ????? ?? ?
- ?? ????????????????????????? ???? ?? ?????
- ?? ????????????????????????? ?????????? ?
- ?? ????????????????????????? ?????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??????????????? ??????? ???? ?? ??????????? ????? ???????? ??????? ????????? ??? ????????
????????????? ? ??????? ????? ???????????????? ? ????????????????? ?????? ????????? ????????? ??????? ????????????????? ?????? ???????????????????? ??
       -Derivaciones individuales: ????? ?????? ????????????????? ???????????????????????? ?????????????????? ? ??????????????????? ????????????????????????????
constituidas por conductos aislados en el interior de tubos en montaje superficial
????? ??? ??? ??????????? ????? ??????????? ???????? ?? ???????? ???????? ?????????????????????????? ??????????????????????????????? ????? ?????????????????????????? ?
??????????????????? ? ??????????????? ?????? ?????????? ??????????? ??????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????? ???????????????? ????
???????????????????????????????? ???????? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ???? ????????? ???????????? ?????? ??????
????? ? ? ??? ?????????????????? ?????? ????????????????????? ??????????????
???? ????????????????? ?????????????? ???????????????????? ??????????????????? ????????????????????????????????????? ????????? ????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????? ????????????????????? ????? ???
???????? ??????????????? ??????????????????????????????? ???? ?? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????? ?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ?????? ???? ??? ?????????????????????????????????? ???????? ?????? ???????
??? ??? ????????????? ???????????? ???????????????? ?????????????? ????? ??? ???????????????????? ? ??? ??? ??? ?
??? ????? ?????? ?????? ??? ???????????????????????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????????????? ??? ????????????????????? ???????
?????????????????????????????????? ?????? ?????? ??????????? ???? ?????? ??????????? ????? ?????????? ???????? ?? ???????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????? ?? ????????? ? ????????? ???? ???? ??????????????? ? ?????? ???????????????????? ????????????????????? ????????????? ?????
??? ?? ????? ?????????????????????????????????????????????????? ????? ?????? ??????? ???????? ? ???????????????????? ????????? ?????????????????????????? ????
al fundirse.
???????????????? ????? ?????? ???? ????? ????? ???????? ?????? ???????? ?? ????? ?????????? ???????? ?? ??????????? ??????? ??????????????????????? ?
??????????????? ????????????????????????????????????? ????????
ALUMBRADO DE EMERGENCIA
?????? ????? ?????????? ?? ????????????????????????????? ? ?????????????? ????????????? ?????????????????????? ??????????????????? ????????????? ???????
?????????????????????? ????????? ??????????? ??? ?????? ?????? ????????????????????? ?????? ??????????????????? ???? ?????????? ??????? ??????? ????????
??????? ??????????? ????????????????? ?????????? ??????? ??? ??? ????????????????????? ??????????? ????????????????? ????????????????????? ????????????????
caso de fallo de corriente.
???????????????? ???????????? ????? ??????????? ?? ?? ???????? ?? ??? ??????????????????? ?? ??? ???????????? ?? ??????????????????? ??????????? ????
metro cuadrado de superficie de local.
???????????????? ???? ??????????????????????????????????????? ????????? ? ???? ??????? ??????????????????? ?? ???? ?? ??
????? ?? ??? ??????????? ???? ?? ????????????????? ???
Watios 10W
???????? 60-300 Lum
?????? ? 1 hora
Superficie Igual o mayor de 12 m2
Norma UNE 20.062/73
???????? ??????????? ?? ???? ?????? ???????? ? ? ??????????????????????? ????? ????????? ?????????????? ??? ??? ?????????? ?????????? ????????? ??????????????
??????????????? ??????????? ??????????????????????? ??????? ??????? ??????????????????? ? ? ????????? ?????? ????????????? ?????????????????????? ?????? ??????? ?
? ???? ?? ??????????????? ?????????? ????? ?????????? ??????????? ?? ???????????? ??????????????????? ??? ??????? ????????????????? ? ??????? ??? ?? ??? ?
???????? ????????? ??????? ???????????????????????????????????????????? ??????????? ??? ?? ???? ? ??? ????? ? ? ? ??????????????????? ??????? ?? ??? ????????? ???
????? ?????????? ?????????????????? ?? ?????????????????????????
????? ?? ??? ???? ?????? ??????????? ??????????????????? ??????????? ????????? ?????? ?????? ?? ??????????? ????????? ????????????????????????????????? ?????
local. Se hallan los puntos de alumbrado de emergencia indicados en los planos del apartado de cumplimiento de la normativa contra incendios. Quedan
???????? ?????? ?? ???? ???????? ??????????????? ??????????????????? ? ??????? ????????????????????????????????? ?? ??? ??
PUESTA A TIERRA DEL EDIFICIO
??????? ??????????????????? ????? ???? ????????????????????? ? ??????? ???????????????????????? ???? ?? ???????????????? ??????? ???????????? ????????? ?
?????????????? ????? ?????????? ? ??????????????? ?? ???? ?? ??????????? ?????????????? ?????? ?????????????????????? ???????? ???????????????????? ???? ????
?????????????????????????????????????????????? ?????? ????????????????? ????????????????????????????????????? ???????? ?????? ??????????????? ???? ??????? ????
?????????????????????? ??????? ??????????? ? ? ????? ????????????? ?????? ??????????? ? ???????????????????????????? ????? ?????? ?????? ????????? ??? ? ????
???????????????????????? ?? ? ? ??????????????? ????????????? ??????????????? ????????? ?????????????? ? ?????? ???????? ????????????????? ???????
????? ?? ???????? ????????????????????????????? ?? ? ? ??????????????? ?????? ????
?????? ???????????? ????????????? ???? ?? ??????
-Electrodo?????? ? ???? ????? ?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ?????????????? ??? ??????????????
? ???? ?? ??????????? ? ????????????????????? ? ???????????????? ???? ????? ????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????? ???
-?? ????????? ????????? ??? :  Formada por los conductores descritos que unen los electrodos con el punto de puesta a tierra.
-Punto de puesta a tierra: ?????????????????? ???????? ? ?????????????????????? ??? ????????? ????????? ??????? ??? ?????? ?? ???????? ????
-?? ?????? ?? ???????? ????? ??? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??????????????????????? ?????????? ???????????? ?
?????? ???????????? ???????? ?? ?????????????????? ????????????????????????? ??
-???????? ???????? ??? ?????? ?? ???????? ????? ????????????? ??? ?????? ?? ???????? ??????????????? ???? ?????????????????? ????????????????????????? ???????????????
???? ?????????????? ? ?????????? ??????? ????? ???????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???????
-????????????????????? ??? ???????????????? ???? ???????? ?? ????????????? ???? ?? ?????? ??????? ???????????????? ?????????????? ????????? ?????????? ?
??????????? ??????????????????????????????????????? ????? ????????????????????????? ?????????? ?? ???????? ??? ?????? ?? ???
-Picas: ?? ???????? ??????? ?? ???? ??????????? ?? ???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???????????? ??
????? ? ? ????????????????????? ???????? ???????????? ?????????????? ????? ????? ? ??????????????? ??? ????? ??????? ??????????? ??
-Conductor enterrado: ?????????????????????? ?????? ??????? ????????? ???? ????????????????????????? ????????????????? ????????????????????????????? ?????
? ??????????? ?????????? ?? ????????????????? ????????? ??????????? ??? ??????????????????????????????????????????? ???? ????? ??? ???????????????????????
????????? ???? ?? ???????? ?????????????????????????? ?? ????? ????? ?????????????????? ?????? ??????????????????????????? ??????????????????????
anteriormente.
?????????????? ????????????????? ???? ??????????????????????????????????????? ???????????? ????? ??????????? ? ????? ???? ??????? ????? ?????????? ???????????
? ?????????????????? ? ????? ????????????????? ????????????? ????????????? ???????????????????????? ???????? ???????????????????? ???? ?????? ????? ?????? ?
?????????????????????????????? ??? ?????? ?? ???????? ??????????????? ??????????? ??????????????????????????????? ?????????????????????????????? ???????????? ??
??????????? ????????????????? ??? ????????????????? ??????
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 universidad popular en el cabanyal 37
B.3.1  ELECTRICIDAD_ ????? ??? ?????????????? ??? ???
??????? ??? ?
ASPECTOS GENERALES
??????????????? ? ?????????? ???? ??????????????????????? ?????????????????? ?????????????? ??? ?? ??? ??????????????????????????????????? ? ???????
???? ????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ?? ??? ????????????????? ??????? ?? ?????????????? ???? ??? ?? ??? ?????
??????????????? ???????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ?? ??? ?????????? ?????????????? ???????????????
??? ????????????????????????????????? ?? ??? ???? ??? ????????????????????????? ? ??? ? ??????????? ????????????? ????????????????? ?????? ???????????????
?? ?? ??????????????? ????? ?????????? ???????????????????? ? ????????????????????????????????????? ??? ?? ??? ???????????????? ??????? ???????????????????
??????? ???? ?????? ??????????? ?? ??? ?? ???? ???????????????? ???????? ??????????????????????????? ??????? ??????? ??? ???????? ????????????????????????????
???????? ????????????????????? ? ???????? ???? ??????????? ???????? ????????????????????????????? ??????????? ???????????????????? ??????????????? ??????????
???? ?????????????????????????? ??? ??????????????? ?? ??? ???????????????????????????????? ?????? ?? ????????? ?? ??? ???? ?????? ???????????????????????? ???????
???????? ?? ??? ???? ????????? ???????????????????????? ??????? ??????????
??????? ???? ??????????????????? ???????????????? ??? ?? ??? ??
?????????? ??? ?
????????? ????????????? ?
???????? ? ?????????????????????????????? ???? ????????????????? ?????? ????? ???? ???????? ?????????????????? ???????? ??? ????? ????????? ????? ?????? ????
?????????? ?????? ?????????? ? ????????? ??????? ?????? ???????? ?????? ?????????????????? ??? ??? ????????????
????????????????????? ???????? ????????????????????????? ?????????? ?????????? ???? ???????? ??????????????????????????? ???? ?? ?????????????? ???????????
??????? ?????????????????????????????? ????????????????????????????????? ??????? ??????????????????????????? ?????
????? ?????????????????? ?????????????? ?????????? ?????? ???? ????? ?????????? ???????????????? ??? ???????? ???? ????????? ????????? ????????????
?????????? ??????????? ??? ???????????????? ? ? ? ?????????????? ????? ?????????? ??????????????? ????????????
????? ??? ??? ??????? ??????????? ??????????? ??? ?????? ??????? ??????? ???????????? ??????? ???????? ????????????? ???????????????? ???????????????? ??????????
? ????? ???????????? ?????????? ? ???????????????????????????? ????????????????? ? ????????????? ?????????????? ???????????? ????????? ???????? ???????????
??????????????????????????????????????????? ???????????????????? ???????????? ??? ?????????? ??? ????????????????????????????????? ??? ??? ?????????????????????
???? ?? ?????????????????????????????????????????? ???????????? ??? ?????????? ??? ?? ??? ???????? ?????????????? ????????????????????????? ??????????????????
??? ????????? ?? ??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???????????????????? ?????? ????? ?????????????????? ????
acuerdo a la NTE IAA), en los diversos locales del recinto.
????????? ????? ????????
????????????? ?? ??????? ???????????????????? ???? ?? ????? ??????? ??????????????? ?????????????????????????????????????? ??? ??? ??????????? ? ?????????
??????????????????????????? ?? ???????????????????? ? ??????? ????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??? ????? ???? ???????
determinadas zonas sea posible y no se moleste al resto de usuarios de la escuela.
??????????????????????????? ? ???????? ???? ?? ?????????????????????? ???? ??? ???????????????? ???????? ???? ??????????? ? ???????????????????????????????????????
???????? ??????????????? ??????? ????? ???? ??????? ???????????????????????????????? ??????????????????? ???? ????
????????? ???????????
???? ???? ?? ??????? ? ????????????????????????? ? ????????????????????? ????? ????????????????????????????????????????? ??? ?? ??????????????? ?????????
controlado por una unidad central de alarmas.
???? ???? ?? ????????????????????? ???? ?? ??????? ???????
?Central de control de alarmas: ?????????????????????????????????? ??????????????????????? ???????? ??????????? ?????????????????????????????? ?????
?????? ????????? ??????? ????????????? ??????????????????????????? ? ???
?Detectores: ????????????????????? ????? ?????? ???????? ??????????????????? ?????????????? ? ???????????? ? ????? ? ??????? ????? ?????????????????????
??????? ????????? ???????????????? ????? ? ??????????????????????????????? ??????????? ???????? ??
? Sirena de exterior ????????? ???????????? ???????????????????? ? ????????? ??????????????????? ???????????????? ? ???????????????? ???????? ?????? ??
? Sirena de interior: ????? ???? ??????????? ???? ??????? ?????????????????? ?
?Cableado: ??????? ?? ??? ???????? ?????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????????????? ?????? ?? ????????????? ?? ???? ?? ??
????????? ??????????????
??????????? ?? ?? ???? ?? ???????????????????? ???? ???????????? ????? ???? ???????????? ?????????? ?????????????????????????? ??????????????? ???? ??????????
? ???? ?? ???????? ???? ?????? ???? ?? ?????????? ??? ????????????? ??? ???? ??????? ??????????? ?? ???????? ?????? ??
??????????????????????????????????? ? ?????????????????????????????? ?????????????? ???? ??????????????????? ????????? ???????????????? ??????? ????????????
??? ? ? ???????????? ??????????? ?????????????????????? ???? ?????????????????? ? ????????????????? ????????????????????? ?? ???? ??? ?????????????? ???? ??
???????? ????????? ????????????????? ??? ??????? ???????????????? ????????? ??????? ??? ?? ??????????????????????? ??????? ??? ?????????? ???????? ?????????????????? ?
??????????? ?????????? ??????????? ????? ???? ?? ????????????????????????? ?????????????? ???????????? ???????? ??? ????? ???????????????? ????????? ?????? ???
baja.
? ?????? ?????????????? ??????????
?????? ??????????????????????????????????? ????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????
????????? ?? ????? ???? ???? ????? ??????????????? ???????
??????? ?????? ?? ??? ?? ?????????????????? ???????? ?????????????????????? ?? ??? ????????????????? ???????? ?? ?????????????????
????? ???????? ??????? ?????????????????? ????
? ?????? ????????? ??????? ?????? ??????????
???? ??? ????????? ???????????????????? ????????????? ???????? ????? ??????? ???? ?????? ?????????????????????????????
6500lm.,
?????????????????
??????? ?????? ?? ??? ?? ?????????????????? ???????? ??????????????????????????????????????? ??? ??? ??????????????? ???????????
altura, cafeteria, para mesas fijas, el hall en doble altura,...
? ?????? ????? ?????? ??????????? ??????????
???? ??? ????????????????????????????? ????????????? ???????? ????? ?????????????? ???????? ?? ?????????????????????
empotrable, material sintetico blanco RAL9002. Este tipo de luminaria lo utilizaremos en el auditorio y las aulas polivalentes, para
??????????????? ?? ??? ???????????????????????????? ?
? ???? ???? ?????? ??????????????? ???? ????? ??
???? ??????????????????? ???????????????????? ?????????????????????????? ????????????????????? ?? ?? ??? ????????? ?? ? ????????
???????????????? ??????????? ????????????????? ????????????
????????????????? ? ????????????????????????????????? ?? ??? ?????????????????????????????????? ??????? ?? ??? ????????????????
????????? ???????????? ???????????????? ?? ??? ??????????????????????? ?? ??????? ????? ????????? ???????? ????????????
?????? ? ??
? ???? ??? ??? ????????? ??????????? ???????????
????????????????? ??????? ?? ? ????????? ??? ????????????????????????????????? ?????????????? ? ?????????????????????? ??? ???
?????????? ??????????
?????????? ???? ??? ??????????????? ?? ???? ????? ???? ??? ?? ???????? ????????????????????? ???????????? ?? ??? ???????? ??????????
??????? ???????????????????? ????? ?? ??? ???????????? ????????????????? ?????????????? ?? ?????? ???????????? ?? ?????
? ???? ??? ?????????????? ???????? ???? ???? ?????? ?
???? ??? ????????????? ???????????????????? ???? ?????????????????? ????????????????????????????????? ???????????????????????
conforme a lo pautado en el apartado alumbrado de emergencia, dentro de la memoria de instalaciones.
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leyenda_
???? ??? ??? ???????? ???????????? ???????? ?????????????????
G5 4450lm, l=1200mm.
??????????????????? ???????????? ????? ?? ??????????? ??????? ??
???? ??? ??????? ???????????? ???????? ??????????????????
2x TC 2X42W, 260mm.
??????????????????? ???????? ?? ??????????? ???? ????????????? ??
servicios, cafeteria.
???? ??? ??????? ??????????? ?????? ?????? ????????
??? ???????? ????? ??????????????
??????????????????? ??????? ??? ??? ???????????????????????????
cafeteria.
???? ??? ????? ???? ?????? ??????????????? ????????????? ??
100W, cables de 300mm.
??????????????????? ???????????? ? ??????? ????????????? ????
?????????????????????????????? ?? ??? ??????? ??????????????
orientar segun la necesidad.
D1
DETALLE AULA-TALLER     E:1/100
Zona taller, en doble altura.
Las luminarias tubulares se disponen empotradas en el
falso techo y los proyectores, suspendidos a cables, a la
altura de 8m.
Zona taller, en una altura.
Las luminarias tubulares se disponen empotradas en el
falso techo y los proyectores, suspendidos a cables, a la
altura de 3,50m.
Luminarias en los pasillos,
empotrados en el falso techo,
a la altura de 3,50m.
E. 1/ 400?????????????????????????????????????? N
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E. 1/ 40020 m
???????????????????????????????????????
N
LEYENDA ELECTRICIDAD
Acometida Linea General
??? ? ?????????????????? ?
Contadoresc
??????? ???????????????? ??? ?
???????????????? ?????????? ??? ?
???????? ???? ??????? ?????????????
???????? ???? ??????? ????????????? ?
???????? ???? ??????? ??????? ????????????????? ??????
???????? ???? ??????? ????????????? ????? ??
???????? ???? ???????????????????????
???????? ???? ?????????????????? ?? ????
???????? ???? ??????? ????????????? ? ??????
???????? ???? ??????? ??????????????????
CT
?????????????????????????????????????? ?
D1
leyenda_
Bajante de aguas pluviales
??????????? ? ?????????? ?? ???? ?? ????????????? ???????????????? ??????? ???????????????? ??????? ??????????????????? ? ????????? ? ??
?????????? ??????????????????????????? ???? ?? ???????????? ???????? ??? ??????? ??????????? ????????? ?? ???????????? ??????????????????????????????????????????
???????? ?????????? ?????????????? ????
????????????????? ??????????????? ??????? ?????????? ???? ??? ?????? ????????? ?????? ?????????????????? ???????????????????? ????????????????????? ????? ??
preciso para el cuarto de limpieza.
D1
D2 DETALLE 1- Cuarto de contadores
E. 1/ 400red de agua fria-agua caliente _ planta baja
N
DETALLE 1
Bajante de agua fria
Calentador
Llaves de paso ( retorno, agua caliente y fria)
Grifos (agua caliente y fria)
Valvula antiretorno
Acometida de agua
?????????????? ?
Acumulador agua
Contador
Bajante de aguas residuales
41
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
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leyenda_
Bajante de aguas pluviales
Colector de aguas pluviales
Sumidero para aguas pluviales
E. 1/ 40020 m
planta 2 - aguas pluviales y residuales
N
Bajante de aguas residuales
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
instalaciones y normativa _ saneamiento y fontaneria _ escuela de verano en el cabanyal
leyenda_
Bajante de aguas pluviales
Colector de aguas pluviales
Sumidero para aguas pluviales
???? ???? ?? ??????????????? ?? ? ??????? ????????? ??????????? ?????????????? ??????????????????????????????? ????????
??? ?????? ??? ? ??????? ? ?????? ???????? ???? ?? ???????? ???????? ? ?????????? ???????? ???? ???????? ??????????? ??
realizando paredes de carton-yeso o meterlas por mobiliarios.
D1
D2
DETALLE 1
DETALLE 2
E. 1/ 40020 m
planta baja- aguas pluviales y residuales
N
Bajante de aguas residuales
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
instalaciones y normativa _ ?????????????????????????????????????????????  _ escuela de verano en el cabanyal
E. 1/ 40020 m
planta baja y sotano- reserva instalaciones
N
LEYENDA ESPACIOS PREVISTOS
Almacenes
?????????????????? ??? ?
Espacio previsto para instalaciones
por planta y pasos verticales
Cuartos de limpieza
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
instalaciones y normativa _ ???????????????????????????  _ escuela de verano en el cabanyal
??????????????? ?????????? ????? ?
1.CUMPLIMIENTO CTE DB SI
OBJETO
???????? ?????? ???????? ???? ??????? ? ?????????????????????? ??????? ? ???????????????????????????????????????????? ???? ???????? ? ????????????? ????? ?
???????????????????????? ??????? ? ?????????? ?? ? ?????????? ???????????????????????????? ??????? ????? ??????????????????? ?? ???????? ?????? ????????????????? ?
???? ??????????????????? ??????????????????????? ???????????? ?????? ?????? ?? ??????????????? ???????????? ????? ???????? ????? ??????? ???? ????? ????
?????????????????? ?
???????? ????????????? ???????? ??? ????????? ? ????????????? ????
El uso principal de este edificio va a ser de escuela + biblioteca + auditorio + cafeteria, debido a esto se va a definir como un edificio dedicado a la
???????????????????? .
?????????? ????????????? ????????????????????? ?????????????????? ?????????????????????????? ? ??????????????? ?? ? ????????????????????????? ????
?? ?????????????????????? ?? ??? ????????????? ??????? ??????????????????????????????????????? ??????? ???????????????????????????????????? ?
???? ????????????????? ????? ???? ????????? ???????? ????????????????? ?????? ???????????????????? ???????????????? ?????? ?????????????????????????????
de aparcamiento situado bajo la rasante en la parte inferior del edificio.
?????????????????? ?
? ???????? ?????????????????????????????????
Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio para cumplir las condiciones del mismo.
????????????????????????? ????????????? ?? ???????? ? ????? ??????????????????????? ?????????????????????????????????? ???? ?? ?????????? ????????? ?? ??
En este caso la superficie total del edificio es de 14 940m2: AULARIO= 5360 (1520m2 (PB) + 1920m2 (P1) + 1920m2 (P2) + BIBLIOTECA=895 (375m2 (PB) + 520m2 (P1)),
AUDITORIO=2705 (700m2 (PB) + 1315m2 (P1) + 690m2 (P2)) + CAFETERIA=1705 (570m2 (PB) + 1135m2 (P1)) + GARAJE= 4275m2.
????????? ????? ?? ????????????? ??????????????????????? ????? ??????????? ?????????? ??????????? ?????????????? ? ??????? ?????????????????? ?? ????????? ?????
????? ? ????????????????? ?????????????? ?????????? ??????????? ???????? ? ???? ?????????????????????????????? ????????????????????? ? ????????? ?
Concurrencia debe estar compartimentado en sectores de incendio  cada uno de ellos con una superficie no superior a los 10.000m2. En este caso la superficie
del sector relativo al aparcamiento es de 4275 m2.
SECTORES DE INCENDIO
???????????? ???????????????????????? ????? ??????? ????????? ????????? ? ?? ??? ????????????????????????? ???????? ???
?????????????????????????? ??????? ??????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?? ????????? ??????????? ? ????????????????? ?????????????? ???
?????????????????????????? ??????? ???????????? ??????????????? ????????? ????????????????
???????????????????????????? ??????? ?????? ?????????? ? ???????????? ?????????????????? ?????????????????? ?? ????????? ??????????? ? ????????????????? ?????
???????? ???
????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????? ????????????
-Sector 6: APARCAMIENTO bajo rasante del edificio AUDITORIO, S= 4275m2.
Dentro de cada sector, se han colocado locales de riesgo debido a la actividad que se iba a realizar en los mismos.
- Los espacios relativos a almacenamiento y maquinaria se han considerado de bajo riesgo.
- La cocina se ha considerado de bajo riesgo debido a la potencia instalada.
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????? ?????? ????????????????????? ???????? ????????? ?????????????????? ?? ??????? ???????? ???????????????? ?????? ??? ???????????????????
??????????? ?????????????????????????????? ?????? ???? ??????????????? ????????????????????? ????? ???????????? ? ??????????????? ??????????
???????????? ?????? ?????????????????????????????? ??????????????? ?????????????
???????? ????????? ??????????? ????????????????? ????? ???? ?????????????????? ?????? ?????? ????????????? ???????? ?????? ??????????????????????????
elementos de las instalaciones.
?????????????????? ?
? ??????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????????????? ??? ?????? ????? ??? ??????????? ????????????????????? ?????????????????? ???????
menos EI-120.
?????? ??? ????? ???????? ???????????????? ???????? ?????????????????? ????? ?????????????? ???????????????????????????? ????? ???????? ???????????? ?
protegidos, los puntos de sus fachadas que sean al menos EI-60 deben estar separados al menos una distancia d mayor a dos metros, en  este caso se cumplen
los dos requisitos ya que hay una distancia mayor a dos metros, teniendo las paredes una resistencia mayor a EI-60.
??????? ?????????? ??????????????????????? ??????? ????? ???????????????????????????????????????? ?????????????????? ? ??????????????? ???????????? ?
??????? ?????? ?????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????? ? ? ?? ??? ????????????? ?????????????????????????????????? ??????
edificio.
? Cubiertas
????????? ?????? ?????????? ???????????????? ???????? ??????? ????? ?????? ????? ??????????????????????????? ? ?????? ????????????????????? ?????????? ? ??????
??????????? resistencia al fuego ???????????? ? ? ??????????????? ????????????????????? ??? ???????????????? ? ????? ???????????????????????????? ????????????
anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto.
???? ????? ? ????????????? ?????????????????????? ? ???????????????????? ?????? ??????????????? ??????????????? ?????????????????????? ?????
???????? ??????? ?????????? ?? ??????????????????????? ???????????????????? ? ????????????????? ???????????????????? ????????????? ?? ? ??? ???????????? ?????? ?
??? ??????????????? ???????????????????????????? ??? ??????? ????? ?????????????? ?? ????????? ??????????? ?? ??? ?????????? ?? ??????????????????????? ??? ??
de ?????? ???????????BROOF.
???????? ????????? ????????
? ???????????????????????
???????? ???????????????? ???????????????????? ????????????????? ? ????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????
adoptaremos en sanitarios y escaleras).
??????????????????????????? ????????????? ?????????????? ??????? ???????? ?????????? ??????????????????? ?????????????
?????? ? Superficie ????? ????????????? ??? ??????????? ??????? ????????????
AULARIO PB 285m2 2 143
Estancia
?????? ??? ??? ?
42,5m2 5 9??????? ??? ??? ?????? ??????? ?
140m2 2 70Papeleria-reprografia
320m2 2 160Pasillo planta baja
15m2 40 1Almacen papeleria
43m2 3 15Aseos 1
36m2 3 12Aseos 2
375m2 1,5 250 (6 aulas)Aulas planta baja
42m2 2 21 (3 despachos)Despachos
AULARIO P1 200m2 2 100Pasillo pl 1
Aulas tipo 1
Aulas seminario
150m2 1,5 100 (3 aulas)
112m2 2 56 (4 aulas)
Vestibulo
Aulas polivalentes
240m2 2 120
1,5 150 (2 aulas)224m2
43m2 3Aseos 1
36m2 3Aseos 2
15
12
17m2 40Almacen 1
AULARIO P2 350m2 2 175Pasillo pl 2
Aulas teoricas 375m2 1,5 250 (5 aulas)
???? ??????? ? 470m2 10 47
43m2 3Aseos 1
36m2 3Aseos 2
15
12
17m2 40Almacen 1
BIBLIOTECA PB 13m2 2 7Control
255m2 2 128Zona ordenadores y asientos
19m2 40 1Almacen
20m2 3 7Aseos
BIBLIOTECA P1 13m2 2 7????????
268m2 2 134Zona lectura y asientos
19m2 40 1Almacen
20m2 3 7Aseos
AUDITORIO PB 234m2 2 117Vestibulo entrada
345m2 2 173?????? ? ?
26m2 40 1Almacen
AUDITORIO P1 135m2 2 68Foyer
1/asiento 150??? ??????????
36m2 3 12Aseos
25m2 5 5????? ??? ?
65m2 2 33Camerines
AUDITORIO P2 26m2 5 6Cuarto de control
2 32Sala ensayo 64m2
CAFETERIA PB 115m2 1,5 77Cafeteria
194Restaurante 290m2 1,5
5Cocina 43m2 10
40m2 3 14Aseos
375m2 2 188Teraza
CAFETERIA P1 170m2 1,5 85Restaurante
926m2 3
3Cocina 26m2 10
490m2 2 245Zona asientos
Aseos
GARAJE Almacenes
Aparcamiento
50m2
3812m2
40
15
2
255
TOTAL 3701
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
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? ????????????????????????
?? ?? ??????? ????????? ??????????? ???????????? ?????????????? ???????????????????? ?????? ???? ???????????????????????? ? ???????? ???? ????????????? ???
??????? ????????? ?????????????? ???????? ????????????????? ??
????????? ?????????????? ?????? ??????? ?? ??????????? ????????? ?????????????? ????????????? ?????????? ???????? ?????????????
???????????????????? ??????? ? ?????????????? ?????????????????????? ?????????????? ????? ????? ??????????? ? ????????????? ?????? ?????? ?????????????? ????? ?
?????????????????????????? ????????????????????????????????????? ??
?????? ???????????? ?????????? ??????? ????? ????? ????????????? ??????? ?????? ??????????????? ?????????????? ????? ????????????? ????? ???? ????????? ????????????
sectores, las salidas al exterior situadas en planta baja se consideran salidas de sector.
? ?? ????????????????? ???????????????????
???????????????? ??????????????????????????? ???? ??? ?????? ????????????????? ?????????? ??????? ???? ???????????? ?? ??
??????????????? ???????? ???????? ???????? ???????????? ?????? ????????????? ?????????????? ?????????????????????? ??????????? ??????? ??? ??????? ????? ??? ??
admisibles al ser una sala con salida por dos pasillos.
???? ??????? ?????????????? ????????????????????????? ????????????????????? ???? ??????????? ??????????????????????????????? ??? ?????????????????
????? ??????????????????????? ????????????? ?????????????? ? ? ???????? ?? ???????? ????????? ?????? ?? ??????
????????? ??????????? ???????? ??????? ??????????????? ? ? ???????? ?? ???????? ????????? ?????? ????????????????? ?? ??????
???????????????????? ?? ?????? ?????? ?????? ???? ????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????? ????????? ?????????????????????????
?????? ??????????????????? ? ????????????? ????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??????????? ??????? ?????????? ???????????????? ????????????????????????????? ??????????????
?????? ???? ???? ????????????????????????? ???? ?? ???????????? ??
????? ?????? ?????????? ?????? ???????? ??????????????????? ????? ?? ???????? ??????? ??? ?????????????????? ?? ????????? ???????????????? ???????
????? ???? ??????????? ?????? ???????? ?????????????? ???????????????????????? ????????????? ????????? ? ????????? ?????????????? ????????????????????
??? ????? ?????????? ????? ????? ??????? ????
? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????? ?????????????? ? ???? ?????????????????? ????????? ????? ????????????????????????????? ? ???????? ?????????????? ????
???????????????? ????????? ????????????? ? ????????????????? ??????? ??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ??
???????????????????? ??????????? ????? ?????????????????????????? ??????? ???????????????????????? ????????? ???????????????????? ????????? ? ??????????
???? ??? ????????????????????????????????????? ???
Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2008.
???????????????????? ?????????? ?????????????????? ???? ?????????????????????????????????? ???????????? ? ??????????????? ?????? ????????? ?? ??? ???
?? ?? ?????? ????????????????????????????? ??? ?????????????????????????????? ????????????????????????? ???????? ?? ??? ????????????????????????????? ?????
??? ?????????????????????? ??? ?????????????? ????????????????????? ????? ???? ????????? ???? ???????? ?? ?????????? ???? ??????? ??????? ?????????????
????? ?????? ????????? ???????????????????? ??????????? ???????? ???? ?????????? ????????? ??????????? ????
???????????????????? ?????????? ???????? ? ????????????? ??????????? ????? ????????? ??????????????????????? ??????????? ???????? ???? ??????????? ? ???
???? ?????? ?? ?????? ???????????? ?????? ????????? ???????????????????????????????????????????? ?????????? ???????? ?????????????????? ???? ?
???????? ?? ? ???????? ? ????????????????????????????????? .
? ???????????????????? ???????????????????
??????????????????? ???? ?? ?????????? ????????????? ?
???????? ???????? ?????????????? ? ????????????????????? ?????? ???????????? ???????????????? ????????????? ??????????????????????????????????????? ???????
?????????????? ?????????????????? ????????? ?? ????? ?????????????????????????????????????????? ? ??????????????????????? ????????????? ????????????????? ???
????????? ??????????????????? ??? ????? ?????? ??
????????????????? ?????????????? ?????????????????? ???????? ?????????????? ?????? ??????????????????????????????????
?????? ??????????? ??? ?? ??????????? ????????? ???????? ????????? ??????? ? ?????????????? ?????????????? ???????????? ???????????????????????? ??
?????????????? ?????? ?????????????? ??? ?? ??????????????????????????? ???????????? ???????????????????????? ?? ?????????????????????
????????? ????????????????????????????? ????????????????? ????????????????? ????????? ?????????????????????????????? ?????? ?? ?????? ????? ?????????? ???
????? ????????? ? ???? ?????????????????????? ????? ?????? ?????????
????????? ?????????????????????? ?????????????????????? ???? ?????? ????????????????????????????????????????????? ?
????????? ???????????????? ? ??? ?? ?????????????????? ??????????? ???????????? ?????????? ???
?????????????? ??????? ???????
????????????????????? ????????? ????????????? ?????? ????????????????????????
????????????????????? ????????? ????????????? ???????????????? ?????????????????
????????????????????? ????????? ????????????? ???????????????? ?????????????????
? Control del humo de incendio
???? ????????????????? ?? ? ?????????????????????????? ????????????? ???????????????? ?? ??????????????????????????????? ???? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????? ??????????????????? ???????????? ??????? ???????????? ? ?
???? ????????????????? ???????????? ???????? ?????????????????????? ?? ???????? ????? ???????? ?? ???????????????????????? ????? ???? ?? ?????????? ? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ?? ??? ????????????? ?????????????????????????????? ?????????
????????? ????? ? ??? ????????? ???? ?? ???????????? ???????? ???????????????????????????????????????????? ??? ??????????????????????? ???????????? ?
????????????????????? ?????????? ??????????????????? ??????????????????????????????????? ??
????????????? ???????? ?? ? ???? ?????? ????? ??????????????????? ????????????????????? ??????? ? ???????????????????? ???? ??? ??????????
??????????????????????????????????????????? ?? sector de incendio ?????????????????? ???? ??? ?  E300 60. Los que atraviesen elementos separadores de sectores
de incendio ?????????????????? ???? ??? ????????
????????????????????????? ???????????????? ?
???????? ? ?????????????????????????????????? ???? ?? ??????? ????????????????? ????? ? ???????? ?? ?????? ????? ??
???? ?????????????? ? ???????????????????????? ?????????????? ?
???????????????? ?? ???? ???? ????????????????????????????? ?????????? ??????????????????? ???????????????? ??????????????????????????? ? ?? ???? ????? ?
??????????????????????? ?? ???? ???? ???????? hidrante exterior .
Al tener un edificio en el que hemos aumentado la superficie del sector al doble, se va a colocar una ? ???? ?? ?????????? ????????? ?? ? , consiguiendo de
????? ????????????????????????????????????
?????? ???? ?????bocas de incendio equipadas ??????????????? ????????? ???????? ? ?????????????????????????? ??????????????? ? ??????????? ???? ???? ?
???? ???? ????????????????????????? ????????? ??????????????????? ????????????? ??????
???? ??????????????????????????????????????????????????????? ? ???? ???????????????????????????? ???? ???? ???????? sistema de alarma .
El s????????????????? ?????? ????? ????????????? ????? ????? ??????????????? ???????????????????? ????????????? ? ?
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A
A
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1.
50
 m
ts
.
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S XXX
E XXX
???????????????? ?
??????? ????????????? ?
Salida de sector / planta / edificio
??? ?????????????? ?
????? ?????????????? ?
Extintor portatil polvo polivalente abc 6 kg pr.inc.
eficacia 21a-113b
?? ?????????? ????? ????? ???? ????????
Spinkler de agua nebulizada
?????????????? ?
Hidrante exterior
A
LEYENDA DETECTORES
????????????? ????? ? ?
????????????? ?
AE
SALIDA
Alumbrado de emergencia
Alumbrado de emergencia salida del edificio
RE= 17m
RE= 19m
RE= 35m
RE= 49m
RE= 29,50m
RE= 19,50m RE= 27m
RE= 21,70m
????????? ??????? ??? ????? ?
D1
D2
DETALLE BIE
La BIE y el extintor vienen empotrados
en la pared, teniendo una caja
propia.
E. 1/ 40020 m
????????????????????????????????????????
N
